








































▲ Coral reef areas
● Seagrasses
Source: INVEMAR
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Classifying and Mapping Seascapes

Climate
ASS Agua Subsuperficial Subtropical
AIS Agua Intermedia Subantártica
APC Agua Profunda del Caribe
ASC Agua Superficial del Caribe
ASI Agua Subtropical Intermedia
ACAT Agua Central del Atlantico Tropical
AIA Agua Intermedia Antartica
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